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R L I N C O N S I D 
{a tensión sermano-yugoeslava 
ran 
¿t% contingentes de soldados yugoeslavos^ 
ingleses, han sido concentiado^ en la frontera 
Associated PnesB ccanoaica desde 
, declarado en Sk 
i 11 de Vardar: ''Nos encontramos ya en guerra. Na 
* ue esperaremos el ataque atemán. Debemos inicjar-






todos los hombres aptos para empuñar las ar-
¿¿o liamadofl por los centros de reclutamiento 
-grtonalidad de quién la agenda no f aciUta tí nom-
Una ^ ¿ a d o en Skoplie, punto estratégico en la entra-






toóviles particulares de 
5 , han sido requisados 
IM autoridades militares, 
AS un telegrama recibido 
m periódico sueco. La or-
eipecifica que esta medida 
e por objeto atender a las 
Midades del ejército.—Efe. 
Sin embargo, por el momen-
| to no se espera en Berlín una 
¡ decisión oficial a este r e l é e t e . 
L a prensa se abstiene de co-
mentarios, pero varios diarios 
publican lo que es Yugoesla-
via, nacida del tratado de Ver-
salles.—(Efe). 
MANEJOS D E E D E N 
Berna, 5.—La mayor parte 
de los ingleses ven en la pro-
de Edén longada estancia ü  JiKie  y 
Dill en Grecia, una prueba de 
JOSTRA LOS i <lue el Gobierno británico trata 
ALEMANES 
CONTINUA E L TÉ-
Budapest, 5.—Un diario 
lángaro comunica que con-
•;B AL V toña en Yugoeclavia el te. 
PUIBICI Bw desencadenado por los 
•VINOIA *rT̂ 0<J' ^gún cuentan los 
¡Jtogiadcs alemanes recién 
«pdos. Los alemanes son 
«Ttftantemente amenazados 
p los gendarmes y la po-
— — Wsción servia, a la que se 
JM suministrado abundan-
cha w « w armas.—(Efe) 
^ S í F ^ O N E S • 
GRAVE 
' ;Iienrt ^ 5 - E n los medios • al P heos de la áel 
. j H E x * wIiflca de grave la 
,=> JŶJ »ctnal en relación 
i to;?^1^ No sokmen-
i w . ^ 1 1 con ritmo acelera 
• i ¿ W , • de ^^encia y las 
imA Ü PqWMnl8- ^tiaiemanas, 
t*t¿n S,0011 el Eje. 
P*---;- ' « t i t t S r ^ v ^ P ^ a s en 
• bg- j o b ' ^ no dejan 
>S«ÍÜVÚ ^ ? ^. intención del 
def lf i i i n d ^ e l diario inglés 
^ ^ ^ o i t e ^ ? " «conoce 
^ r n ^ ^«into^?0rvea ir -Tam= 
• - P ^re^nV llaya recibido a 
de Establecer contacto con el 
nuevo Gabinete yugoeslavo. 
Tal es la impresión que trans-
miten a sus diarios los corres-
ponsales de diarios londinen-
ses. 
Por otra parte, é! diario 
"Daily Mail" hace alusión a la 
posible creación de un frente 
•en los Balkanes entre Inglate-
rra, Grecia y Yugoeslavia. "Un 
ejército formado por los me-
jores soldados del mundo—di-
eé entre otras cosas—va a en-
frentarse eon Hitler".—(Efe). 
E L SJE&CRTO YTJ_ 
GOESLAVO E N P I E 
D E GÜBKEA 
Belgrado, 5*—En virtud. 
de xm decreto del E e y Pe-
dro n, tedas las fuerzas ar-
madas yugoeslavas son obli-
gadas, con efseto del 1.* de 
abril de 1941, a quedar crga 
nizadas en pie de guerra.— 
(Efe) . 
CÍHAN CONOENTRAÓION 
D E TECTPAS E N L A 
F R O N T E E A 
Sofía, 5.—Los ejércitos yu-
goeslavo y griego y grandes 
contingentes de tropas británi-
cas, se encuentran concentra-
dos en un "rincón de los tres 
países", o sea en la región eom 
prendida entre Yugoeslavía<, 
Grecia y Albania. 
Elsta afirmación ha sido pu-
blicada por el periódieo búlga-
ro "Soraz".—(Efe), 
X X X 
Budapest, 5.—Ha ¡siiio con-
centrada una división blinda-
da yugoeslava en' la región 
comprendida entre el Danubio 
y el Grabe, en la frontera hún-
garo-yugoeslava y todos los 
puestos han sido minados por 
los zapadores.—(Efe). 
P R O T E S T A E N M E J I C O POR LA 
OCUPACIÓN D E B A R C Ó S ~ 
Lós E E . UU, no han contestado a la 
nota del Reich 
r Berlín, 5.—En lia coitfei>encia de prensa de la WiUíems^ 
trasse se ha anunciado hoy a ios periodistas extranjeros que 
el gobierno de los Estados Unidos solo ha contestado a una 
parte de la protesta formulada por - Alemania con motivo de 
Ite, incautación de barcos mereantes en " puertos nortéame-» 
ricanos. 
"La respuesta—declaró el portavoz oficial—.se ha reci^ 
bído ya, pero no es oosapleta".—EI^B. 
« L o s E E U U . 
S E E Q U Í V O C A H t A N S I 
E N T R A R A N E N L A G U E -
R R A " 
a s - i f i g i e s e s s e r e t i r a n 
raioflUTAciONi D E B A R . 
GOS POR URUGUAY 
Buenos Aires, 5'—Las auto-
ridades uruguayas se han in-
cajitado de los yapores i ta l ia -
iros 44 Amello" y «Faus to % 
qu« se encontraban desde Ha* 
ce ti«empo en el jñie^to ¿ei 
Montevideo. — E F E . - ' " 
PROTESTA ^ U E M B H ^ 
CORfTRA MEJICO 
Méjioo, 5.—Bi minfeiíft^ ^ 
Alemaatóa_ ha estregado» é n e| 
minjlsie^O'6 de Asmólos' Bbt4fr3 
?l ores la: sota de pratoeta 
miaña por la ompac^dai d^ a 
víos gerníassos. ' 
a l n o r t e d e B e n g h a s i 
Berím, 5.—Ben^btasá ha gldo ocupado por las tropas ger-
mano-itaSanas, que avanzan en Cirenáica. Los ingleses con-
tinúan aa retirada bada di norte. 
Malsueka c o n f e r e n c i ó ayer 
n a é v a m e n l é con Ribbentrop 
te, 
LA MAQUINARIA 
D E L A F A B R t C A F O R D , 
D E S T R U I D A P O R L O S 
H U h l Á j U i S i A S 
Ncva York, 
guistas de las 
ronstrasse 
5?^^te Stlcaa están 




para la p r o d i c i ó n 
de aviones de serie. 
E l Ministerio de Comuni-
caciones anuncia que los obre-
.ros de las fábricas Robín Loc-
Wes y Robín Hoodc han aban 
donado el trabajo y en Cle-
veland los sindicatos han pa-
ralizado por completo la pro 
M L*«5fe 
^ » ^ ^ n ¿ , q u e ' Y ^ g o e ^ ! ?I12^o por co pleto la pro 
I y 3^ en e ¿ S : ducci^i de los talleres' de la 
^ \ ^ e r a r á «fe? de magnesio, que 
tiene 




ponés Matsuoka, ha celebrado 
ana nueva enirevislft con su 
colega alemán ron Ríbben-
trop, quien le obsequió des-
pués con un almuerso íntimo. 
Antes de' la ©oalerencia, 
Matsuoka recibió al embaja-
dor de Italia, Alfieri, y visiíd 
una gran fáb^sa « • 
meatos.— 
DE RgeRESO A 80 PA-
TRIA 
Rogootos Extranjeroe ao» 
Oapdn, Matsuoka ha saJldo 
esta tarde de BoHfn para 
regresar a Tokio. 
La d e s p i d a tuvo carác-
ter prtvádó. Saludaren a» 
Ilustre pepresentante japo-
nés, en el momento de jar 
Mr, el ministro de Hegocjos 
Extranjeros del Beloh, von 
Ribbentropp, los embajado-
res dsi Japón e ítBÍÍf,J 
Pans» ¡5*-—*lJos Estados 
Unidos se equivocarían tanto 
como se equivocó Francia si 
llegan a entrar en la guerra", 
ha afirmado De Briñón a los 
periodistas americanos. E l re-
presentante en París del go-
bierno de Vichy, ha dicho 
también que los Estados U n i -
dos no tienen nada que temer 
de una ytetoria de las .poten-
cias del E j e . — E F E , 
EB. WOL 
OESTiTÜCIOII 
PIPLORATICO! AtSf f lAI 
Ku«va Yo^fc, 5^—Los EstaM 
dos Unidois exi^íréa ÍH 'áes-m 
t\wi6n deí ^eealmirante Wífr» 
thorfóemdea, a l e g a d o netmá 
aTenrán en Wáshtngton, 
informa la prensa do ©cía 
dad.—EFE. 
ü A m n o e A U S M U S É 
IIITERISADOS - { 
Colón, 5,—Los 50ü tri^iTiEm-* 
tes del trasatlántioo italiano' 
"Coate Biancamano", han si* 
do embarcados en un trans-
porte militar de los Estado* 
Ünirfos, para se trasladados a 
Norteamérica, donde serán in 
teornados. 
La oausa de la detención lía 
sido Ta comprobación de que 
los tripulantes estropearon iar 
máquina del vapor.—EFE. • 
L A RECONQUISTA D E 
B E N G H A S I 
Berlín, 5.—Los comentarios 
a la reconquista de Benghasi, 
ocupan la parte principal y 
más saliente de la prensa de 
cantidad de material de gn«. ; Berlín, que pone de relieve la 
rra capturado a los ingleses ha.1 consideración en que puede te-
sido «SnSderable.—(Efe). nerse a un general que lanza 
S I S T E M A T I C A ^ í 0 ? * 5 en P?5 de dlferentfs 
T t T T m ^ A objetivos, que luego no puede 
C í n e b r a ^ - L a retirada conservar.-
1 Berlín, 5.—Jxm meSíos o&-
| closos berlineses desmienten 
las informaciones de origen 
británeo según las cuales las 
unidades germano - italianas 
habían sufrido grandes perdi-
das en la oeujpación de "Ben-
ghasi y declaran que el núme-
ro de bajas ha sido ínfimo. L a 
aterial de 
de las tropas británicas pro 
signe sistemáticamente en 
Libia, informa desde E l Oai 
ro "Exchange Telegraph". 
" E n cnaaito el general Wa-
vel ae apercibió de que ha-
bía apreciado erróneamente 
lá eficacia de las unidades 
motorizadas alemaaias, 
cursaron las órdenes para l a 
evacuación de Benghasi. Las 
tropas británicas se retira-
ron y fueron oonosptradas 
en una región alejada de 
aquel punto. No se intenta 
disfrazar las consecuencias 
morale^ y militares.de esta 
evacuación, pero se afirma 
ne impuesta 
FOR DE DON ALFONSO 
BORBOJM 
— 0O0—— • < 
Madrid, 5.—Organizados 
por la Diputación de la Gran-
deza de España, se han cele-
brado esta mañana solemnes 
funerales por el aima de don 
Alfonso de Borbón, en la igle 
sia de los Jerónimos. 
Presidieron los Infantes dorf 
Alfonso de Orleans y don A l 
fonso- de Borbón y el decano 
de la Diputación de la Gran-
deza con tc-do el consejo.^-
amñ^ 7 " •" v. 
JEFATURA PROVlNGlAt D S 
A N T E E t F E O X I M O 
GÜEMTRO CJÜLTÜEÁL 
DOMINGO D É EAMOS 
Somiáfeá de.:,las PalínaSj 
ungida de irainbs verdes9 
remero recién jcortado, 
hójss da. olivo,- laursleSí, 
prólogo ^ i p i í a l ' de í^ías. .' 
que en t rá^dia^ 'ée diíiíelvfeS. 
" Corren haoia las i^e¿ÍEtá 
los "rapaces" leoneses 
y entre los r?^?3s repg.rtea 
los curas a^gnn cacliete, 
porque el meior^ o más ramog, 
coger los qjr'oos^pretenden. 
Eflnvicsi:f'd8 primavera 
aacen la mañana ákgre. 
ITa el Cabildo a San Marcela, 
procesional y solemne. 
L^eva el Ohispo su .palma 
con "rizos" j^mo caireles v 
de sns crines amarillas , 
qne en el aire se ^stremecsa, 
y oon sus palmas , airosas, 
qne se curvan, que se yero ̂ en, 
ühacen de "pueri hébfebrum" 
dt Deán y el Arc'preste, -. 
Detrás el Ayurítáiiaíento 
va con el Gabiídp y vuelve, -
abarradas con eiimaque 
fes palmas que a sus mujer^á 
Eevarán los <5polisM luego, 
Ük 0MS e» el balcón se ostenten» 
fp-cr •Sanl Francisco gé 'Melé 
% violeta?,y lacintos;.. 
y a muchedumbre c|tie tiende 
las murallas dq sî s, cuerpos/ 
|ÉÍ viejas callea dé siempre, 
i Pardo de sayal devmonjes° s 
éalmodia de Misereres^-'-'-
fe-lahccs.de cordói^^peici-ñe';. 
• lalles de hombres ,y mujeres' : , 
A Jesús los de CoIbilIÓs" ' ' 
"puian" en sus hosíbro^ fuer-
ET regatpn de la Cruz. . . Itea. 
calles beíidice con eses. 
'• Perdones el Nazareno' 
'm sus ojos nos ofrece, 
©Jos que vsn ya sin ln^- - • " 
mmo el sol que desfallece 
delí»tndo que-por las calles 
brillen las velas más fuerte. 
Fasa Jesús con su Cruz 
l?s yiejas calks de siempre 
la?, que rec-erdan el eco: 
- r t e u . 
Isamparilla 
ra i -9&9 « 
SINDICATO NACIONAL 
I .^ IUSTRIAS QUIMICAS: 
Existiendo en el mercado 
en el momento actual, crerfca 
cantidad' de alcohol de algarro 
bas, sobre el cual no existe., ta-
sación alguna que reglamenté 
su precio, sé informa por el 
presente a todos los almace-
nistas de alcoholes de esta pro 
mneia que el citado alcohol; de 
algarrobas solo podrá ser ven-
dido para uso industrial, me-
diante guía o vendí, pero nun-
ca desaliado s^3. eso;? documen-
tos. 
CURSILLOS SOBRE 
TRINA DEL M O V I M I E N -
T O " PARA MAESTROS 
DEL S. E. M . QUE ASPI-
R A N A INGRESAR EN EL 
MAGISTERIO NACIONAL 
Y QUE SE CELEGRARAN 
EN LEON DESDE EL D I A 
' 14 A L 20 DE A ^ R I L 
Misión del S. E. M . es po-
ner al alcance de los Maestros 
que nutren sus filas, cuantos 
medios sean pertinentes para» 
lograr un mayor y mejor ex-
ponente de capacidad, cultura 
y preparación adecuada a los 
fines más altos de su función 1 
escolar y docente. 
Pero sí esto es meritorio y 
necesario, alcanza rango de ca 
íegoría- suprema nuestro deber 
—el _ del Servicio Español del 
Magisterio—de formar políti-
camente a íos Maestros espa-
ñoles es el signo y sentido de! 
Movimiento. Nuestro Servicio 
cuanto sentemos ía nt 
de formar a la juventud espa 
ñolai conforme a os principios 
políticos j religiosos del' Mo-
viminto, se hace realmente 
apremiante., desde otro punto 
de vista, ante las exigencias 
del Decreto del 17 de Octu-
bre pasado sobre ingreso en 
el Magisterio Nacional Pri-
mario. 
Nadie más obligado que. !e! 
S. E. M . para facilita^ a -sus 
afiliados el conocimiento de 
la ^ Doctrina del' Movimiento 
exigida en eí apartado B) del 
referido Decreto. 
Para satisfacer esta necesi-
dad, procede que esta Jefatu-
ra Provincial del Servicio or-
ganicé un cursillo sobre "Doc 
trina del Movimiento Nació-
naíM con sujección a las nor-
mas dadas por la" Secretaría 
Central y el cual tendrá su du 
radón del 14 al 20. del co-
rriente mes. 
-que tiene acción política y i Asistirán todos los maestre 
• maestras que aspiren a in misión profesional, ambas cir cunscritas al área del Magiste-
rio Primario—-es y debe ser 
el encargado de incorporar xa! 
Movimiento,- física, espiritual 
y doctrínalmentie, a todos ios 
Maestros españoles./^ 
Para ello es absolutamente 
preciso y conveniente q^e, me 
diante cursillos—entre oíros 
procedimientos—í e s enseñe-
ñemos, juntamente con nues-
tras consignas, funcionamien-
to y organización, lo que 
conátituye la n'orvatura y- ver-
tebración de la doctrina de 
FET y de las JON-S. Esta 
conveniencia, que resalta es 
gresar en el Magisterio Na-
cional, en' virtud del Decreto 
de 1^ de Octubre pasado y 
su modificación de ¿ 5 de No 
viembre ppdo., y sean afilia-
dos al S. E. M. Para ios. que 
tengan fijada su residencia en 
la Capita-I, íá asistencia será 
óbligatoria. 
Desde esta fecha queda abier 
to-eí plazo de inscripción en 
nuestras oficinas todos los 
días laborables de TO a i de 
la mañana y de 4 a 7 de la 
tarde, abonando todos ,Ios se-
ñores Maestros la cantidad de 
DIEZ pesetas en concepto de 
matrícula. 
Ilustrado con una fotografía 
del equipo de la Cultural j Í)e 
portiva Leonesa, publioa nues-
tro colega " E l Correo de Zamo 
ra", el siguiente artículo, ante 
el próximo encuentro Cultn-
palJ&amoira % 
j x x ± 
I - • « „ . . . 
; Publicamos con gran satis-
facción la foto del equipo de 
la Cultural Léonesa', al que la 
-afición zamorana profesa" cari-
ño y admiración y al que juz-
ga como un valo<r positivo del. 
fútbol regional, 
i 1 E n cuantas ocasionas se han 
¡ visto frente a frente la Cultu-
ral y el Zamora, el partido no 
ha registrado impresiones des-
agradables y sí únicamente en 
tusiasmo y deportividad, na t i -
dos de las aspiraciones legít i-
mas y naturales: que cada club 
alimenta por dar vida, renom-
bre y altura a su equipo. Una 
vez más la Cuiturai Leonesa y 
! el C. P. Zamora ban de verse 
er un mismo .terreno de juego 
para la eliminatoria del Cam-
peonato para A f i piona dos, par 
tido que tendrá lugar el ipró-
ximo domingo, día 6. 
| En las peñas deportivas y 
entre Ids grupos de aficiona-
dos se habla mucho y se liabla 
del gran .partido del do-mingo.; 
Hay deseos por ver' de nuevó 
al primer equipo, leonés y se 
juzga que el encuentro lia de 
resultar sumamente animaüxO. 
/con 'fciempos de profunda emo-
ción y cora interés* tal , que los 
"llevarse la 
P l u r a l S e s f 1 1 , 
bistoria, que 
\ jugadores a f i ^ J J 
gehn, Severino v 
. e?te C. P. Zamora7. 
cidido ,eon todo 4 * 
to éu la victoria 
. tre las manos de' -tu 
i dr seguro e inteliS 
j Canal, que dispon, 
1 ciencia a los "eqnin 
ranos Esteban Bern 
rra, Gallego, Mallo 
simiro, formando ct 
conjunto admirable 
to para tareas de 
cuantíal.. 
Se tienen notic'as 
rios pueblos de S 
acudirá gente, para p, 
este sensacional y trai 
te pacido. 
Y esperamos, coi 
en absoluto, que el C. 
ra se mostrará dign¿ ^ 
la. Cultural Leonésa, 
ma por su juego del' 
tilo, caballerosidad y iC 




en las fiestas «de 
. Semana Santa 
Igual que en el pasado año, 
l:a Delegación Regional d e i 
Trabajo, ha dispuesto que el 
día de Jueves Santo sea fiesta 
total con recuperación de ho-
T á s , y él día de Viernes San» 
to sea también totalmente 
festivo, con abono de jorna-
les y > m .recupercíO'ión de lio-
ras. _ • 
J^as industrias exceptuadas 
del Descanso Dominiral no in 
ter rurnpirán su trabajo y se 
a tendrán a cuanto dispop^e el 
art ículo 60 del vi.gente Regla 
mentó de 25 de enero de 
194i, para e.jecución' .de la 
Liey de Descanso Dominical 
de 4,3 de jui io de 1940. » 
espectadores tiai 
mano al corazón, saltar de lo? 
asientos y ponerse de pie y-'gri 
tar las jugadas valientes y-vís-
tosas de ambos onces. * 
COMISARIA GENERA I . DE ABASTECIMIENTOS Y 
'* TRANSPORTES 
DELEGACION PROVINCIAL, DE LEON 
d R C Í J L A R NUM 
•de espectáculos pai 
mingo 6 de abril 
C I N E . M A R I 
Palacio del Cinema 
aptos; p^ra men 
ÍTATJDADEIS DF 
mas cómica ae iu " 
Risa dei principio ai 
T E A T R O ALFAGEME 
veme 
íria en 
iones a las 3,30 
fOlA 
che EL GRAN TIPO. f 
res 1 
venta üe carne 
en esta" capital, en 1Qi 
u'mi. 25. 
HAGA D E P O E T 1 
en l e í 
S del TOTOEIÁ 
partn" dei próximo murt 
vacuno,, realizará exc-tj.slva,mente 
establecimientos siguientes: 
Frbilán Diez... . . . ..c ... Avenida del Padre Isla., 
Demetrio González ... ... Ordoño n , núm. 25. 
Linos Gonzáiez . . . . . . . . . Plaza de Abastos. 
ProiSán Diez ... . . . cca Plaza de Abastos. 
Manuel Santos ... ... ... Conde Luna, núm. 4. 
José García . . . . . . Serranos, núm. 40, 
Nilo García . . . . . . ... 1.. Avda. de Roma, núm. 24. 
José Diez ... ... . . . .... . ; . Rúa, nnm. 57. 
Se advierte para general conocimiento que 1 a venta 
dicha carne seguirá verificándose en % misma cantidad 
que hasta el presente, y a los precios oficiales aprobados por 
la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. 
León, 5 de Abri l de 1911.—JEL GOBERNADOR CEVIL 
JEFE PROVINCIAL D E L SERVICIQ 
mejor P( 
dé na T. 
C I N E A V E N I D A 
Palacio del Cinema _ Proyección y audición perfectas 
{¡FORMIDABLES ACONlECÍMÍENTOS dNEMATOGRA-
FICOS HABLADOS í ^ P A Ñ O L ! | 
•POMINGO, día 6 . -
PILOTO A i^A FUERZA 
ü n a película ll^na de RISA „ RISA y RISA. 
La alegría que encierra, es la mejor receta para les ñ e r v o s . 
Constituirá uno de los mayores éxitos cómieos é& h , -tem-
17" •>-.-. ATVTO PA"PA •vnnMo'Ri^B! 
LA PROCESION DED DAI-
NOS. — Hoy, a las seis de la 
tarde, Rosario y sermón en 
los^ Capuchinos, saliendo des 
pues la procesión de . Jesús 
Nazareno conocida por la del 
" D á i n o s V 
WU E r U E i 
Elaboración de mantequilla L-
aa. Primera marca española 
En eí día de •ayer falleció 1 
en León la virtuosa .señora | 
éqña. Isabel Negral Gonzákz , 
A todos sus , familiares en- j 
víamos nuestro más sentido j 
pésame, y en especial á su so-1 
brino carnal y estimado ami- , 
go nuestro don Arsenio L io- ; 
.rente. A los lectores íes roga- ' 
mos una oración por al éter-
C¡ 
R E L 
mercancías 






v aa niños rde? se^c io de! Prof. Súñer. 
Zae&des df' ^ E s c u e l a Nacional de Puericultura,, 
snj^tor J í e €¿,o Jefe ¿€ Servicios Provinciales 
So» c0 î la Dirección General de Sanidad "por 
J¿ Infanul a« l f p r i m e r premio Extraordinario del 
, con ^1 5" >ia por Oposición. .Laureado por la Real 
t de ^ ^ í a Española, Médico Director del Hospi-
i & Provincial de León, jpor'Oposición. • , 
ció r ^ C L U S I V A de ia Especialidad en 1̂ 01%, 
^ s í n Marcelo, 7. De 3 a 5, Teléfono 108i 
contra las enf#rm0<iades dé 
pie! y cyoro cabelludo Cura 
ecsemas, erupciones y,granos. 
Suprime el picor. El preferido'por 
médicos y enfermos* 
D A V I D M O D A S V 
I eiisto d'9 P0^61" e11 coiiochniento de su distinguida 
i aue a partir de mañana lunes día 7. abre^sus salones 
presentando oólección 
odeldoiJ-.iaSagasta, 11; Teléfono 1330 / . v * L E O N 
fT-0 . S A L Ó N * Conserdal índitjstdlái Paílarés. S. »' 
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Con la debida autorización 
gubernativa se celebrará eMu-
n'es día 7 de los corrientes, y & 
las once de la mañana , en el 
Salón de Actos de la Cámara 
de Comercio, Caite del Gene-
ralísimo Franco, num. 8 (enci-
ma del Banco de Bilbao), y en 
esta ciudad de León, una 
Asamblea de transportistas de 
mercancías por carretera que 
ejerzan t a l industria en la pro 
vineia de León, a f in de tratar 
de la forme ción de la entidad 
única, biefc sea Federación o 
Sociedad por fusión, a los f i - , 
nes establecidos en las Bases 
8.* y lo.» de la Ley de 24 dé 
enero de 1941, sobre Ordena-
eiób. v de Transportes' mecánir-
ce». 
! Dada la importancia de los 
asuntos a tratar se neareee la 
¡puntual asistencia de todos los 
transportisias leoneses dedica-
dos al porteamientp de mercan 
cías por medios mecánicos. 
' León 3 de abri l de 1941.—La 
Comisión Organizadora. 
' m CEREO ^ S : 
Granulaciones, Serna, Ecce-
mas, Grietas, Ulceras, Herpes. 
recomendamos por su escdencies 
una MAQUINA DE COSER 
m i m Á ooüstBuociaN 
REPRESENTACION GENERAL P 
LEON Y SU PROVXNOA 
B w R R ^ $ 
Avenida Padre Isía, 14. Teléfono.. 1956. 
EXPOSICION: AVDA. PADRE ISLA, 11 - L E O K 
V E N T A D E F I N C A S 
E l 9 de Abr i l , a Us cinco de la tarde, en la Notaría de doi^ 
José "López y López, en .esta capital—Lope de Vega, 2—aá 
venden en pública subasta las siguientes: 
Cksa número 37 de la calle de San Pedro. 
Casa con huerta—solar de más de mi l metros—-nüH^ro SSÍ 
de la calle de San Pedro. 
Mitad dé la casa números 2 y 4 de la Travesía de ReboMe^ 
do, todas en esta ciudad. 
Tierra a la Nevera con casa, cuadra y pajar, ea Puente 
Castro. ^ ^ . -
De titulación y condiciones, sé informará en dicha No* 
taría. i í,: • , , . 
testas 
'¡fr automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de b^te. 
-Rccauchutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorio? 
de uutomóviL 
idbnario Ricial r F O F B . F a á t P isla. 19: Villafrau. 
ca. 8. L E O N ' 
A L M A C E N E S F I D E U E J O 
líARTINEZ Y CASAS. S. en a ; . 
, Cementos. Azulejos. Cañizos. Baldosines. Inodoros 
• - . en General Tuberías oV codas clases. Hulea. Fersiü. 
leum. Coeiras económicas. Artículos Rocalla estufas 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
'ABRICA DE YESOS EN DUELAS (falencia: 
Ordiño 11. L E O N Teléfono 152( 
D f í C A R L O S D T E Z ^ 
ei Hospital de San Juan de Dios. Fa-
iielna y Crm: Roja de Madrid)., 
ENFERMEDADES ??EL RIÑON, GE 
i'tad de M: 
'TA m 
AGEMF- ^ ^ÜIMNAR-IAS, CON SU CíRUG.IA Y ' F I E L 
Avenida del Padre felá, 8, 1.° izquierda. Teléfono. 1 
ariM | 
1IP0. rf 
. U 1 
3i m / 
I ImpW 
JCIPM' 
Direptor médico : José F e r n á n -
dez González (jefe clínico del 
Hospital Psiquiátr ico) , 
Clínica de tratamiento de las 
enfermedades nerviosas y men 
tales. — Instalación moderna. 
Confort. — Personal especia-
lizado 
v • ,-CONSTOTÁ B l á R I A ' 
de 11 a 2 y de 4 a 6 
Rarairo I , riúm. 6. Teléfono 
1159.—OVIEDQ 
Academia do Qorte y Con-
•feación. Bordados a máquina y 
a mano. Precios económicos. 
Horas com-encioiiales. Aveni-
da Condes Sagásta , núm. 36, 
León. • ' r 
Días ae áctuíición. jueves, sábados y domingos. I41 bnéoá BÔ  
ciedad leonesa se reúne en 
" B O L E R O w 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna erquestm. 
Sanatorio Quirúrgico del D U . C O D E R Q U M 
Cirugía General. Enfermedades de la matriz. Enfermedades 
del estomago. Asistencia a partos por el especialista Dr. Ucieds 
José Antonio P. de Rivera, 19. I^EQN.—Tc^éfooo 1348 
' v > v > v ^ ^ r : ^ : ^ 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos,-, 
Xndépendencia, 10- . - ^ 
• l^iéfoüo W-21 
LEON 
P. San Marcelo, 9-2.° Dcha. 
Matemáticas, Bachillerato, Re-
válida, Ingreso Instituto, Id io-
mas, Contabilidad, Mecanogra 





J 6I^tos de Correos 
'0S mutilados, ex 
ês- ex. cautivos, eícé 
-.r anual 4.000 pese, 





^ e r d a (Ai lado 
'iaa).—Consulta: 
1 ^ de 4 a 8. 
¿t • • • „ 
jratis. Delegadc 
b ^ i ^ t m a . 10. 2< 
• Cneiio^' y 0^ot; Ĉ  
t - ' r r / ^ 11 a 1 r 
tóCANOGEAFIA, taq^igra.. 
fía, idiomas. Academia Franco, 
Calle Valencia Don Juan, 11. 
MAQIJ1MAS escribir, vendo: 
"PROA". 
GLASES dibujo art ís t ico, l i -
neal, geometría, pintura, escul-
tura y talla. PROA. 
M I E L de abejas,, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Gompra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Paleneia, 1. LEON. 
SE TRASPASA pescadería . Ca 
lie Jaan de Badajoz, núm. 2 
(León) . Informes: Calle Astor-
gu, núm 7. Mariano Sai. 
SÉ VENDE una casa, nueva 
construcción en La "Corredera, 
calle de las. Fuentes, núm. 10. 
Para - tratar: Carretera Zamo-
ra. Fábrica de Mosaicos. Ra-
miro Alvarez. 
S'̂  V E N D E N vacas suizas, pu-
ra raza, paridas y próximas a 
parir, Ángel "'-quero. Toral de 
los Xíkízmanes. 
PAGO desperdicios.velas: 11.50 
kilo. Dirigirse, Cesáreo de_ la 
Torre, Bembibre. , 
COMPRARIA tres discos, pa-
ra Turismo llanta 16, o dos o 
tres cubiertas pes taña de •140 
po~ 840 ó 130 por 730; también 
tomaría a cambio 'cinco de es-
tas por otras cinco de Uania 
16.600. VillanueVa'de Carrizo. 
SE V E N D E N varios solares 
próximos Azucarera. Razón : 
Carretera Zamora, núm. 22. 
Cantina. • 
A C U C H I L L A D O de pisos. A v i 
sos: Burgo Nuevo, 22. Carpin-
MAQUIÑAS - de coser "Sín-
ger", se venden baratas. Calle 
Fernaudo G. Reguera!, 7. (Por 
t ^ría). -•• 
SE DESEAN iiiiéspedes. In ior 
mes: Ramiro Baibueña, 14. 2.°. 
"VENDO máquina coser zapa-
t<-ro y herramientas. Informes: 
Estanco núm. 3. Plaza d " Abas 
E N SITIO triguero, interesa 
comprar o arrendar molino hy-
T i n e r o . D i r ig i r ofertas a esta 
Administración. 
SE V E N D E urv Deleo-Luz de 
4 H.P. cuyo moto r se halla en 
buenas condicioiíes de funcio-
namiento, así como ia batería 
y d e m á s utensilios. Razón en 
la Federac ión Catóiic©-Agra-
ria de León. 
I D I O M A S , taquigrafía, mate-
máticas . Maestra y Perito Mer 
cantil. Plaza del Mercado, 8 1. 
CLASES D I 3 l ' J 0 arqui tec tó-
nico, industrial y planos en ge 
neral. PROA; 
SE V E N D E coche niño. Ea-
I O s -
EXTRAVIOSE reloj pulsera 
señorita., en Ordeño. I I o. Cine 
jVtari. Se suplica devóíución 
' Avenida Roma, 34, 4.°. Se gra-
tificará esjpléndidamente. 
SE TRASPASA • acreditado ne 
gocio de frutas al por mayor, 
con instalación completa para 
maduración de plátanos. Ra-
zón : Plaza Mavon 19. Teléfo-
no 1834. 
PERDIOSE cartera contenien-
j do 250 pesetas. Ruégase devo-
j lución por ser de familia pobre 
en Puert a' del Sol, 8. Ciernen ce 
Rodríguez, 
COMPRARIA caldera vapor 
con máquina de 25 H,P. Ra-
zón r'Fajeros, ^ Taller Mecá-
nico. 
PERMANENTE solriza desde 
8 pesetas a domicilio. Serra-
HOS, 12. triplicado. 
PERDIOSE yegua .en Valencia 
de Don Juau, señas color ne-
gro de 1,60 m. alzada, con una 
C. en el muslo derecho y estre-
lla en la frente: Se ruega: quien 
sepa su paradero avise a la A l -
caldía de Puentes de Carbajai 
CLeón). 
OPORTUNIDAD: Vendo cafe-
tera exprés semi-nueva marca 
"Elgar" 1.500' pesetas, dos por-
Gafé N^rt^ Por» ferrad a. 
*'LA S O L E D A D ^ 
MAMA tOZiiO 
Legión V I I . núm. 7. 
Teléfono 1758.—LEON 
SEÑORITA 
Permanente Solrixa a J do-
micilio. Tintes .Decoloraciones, 
manicura, precios económicos. 
Avises: Condes de Sagasta, 2, 
3.° dcha. y al Tfno. 1537, Gre 
gorio Fernández. 
. »| r | • - r , , -- . | . 
T O N E L E R I A 
" L A PORTUSNSE** 
Construcción y reparación d« 
cubas para vino. Maño Mar-
qués. darretex.% de Trob^jo del 
Camino 
TÜENO D E FARMAOIAS 
Turno de semana.—L; 1 a 3 ' 
de la tarde : Sr, López -lobles, 
.Generalísimo Franco:. S .̂ Do-a 
mínguez. Avda. P. Rivera. No-
che: Sr. Granizo. Avda. xloma^ 
HOTEUROI 
Comprad en la Fruter ía Leo-
| nesa. Torres de Omaña, núme-
I ro "2, los mejores plátanos y 
' naranja Wáslúngtofii 
D S . F R A N C I S C O ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades df ü 
mujer. Consulta de 11 a 2 y d» 
3 a 5. Ramiro Balbuen», 11, 2.® 
PBOA 
¿ O S T R I U N F 0 S 1 . 0 S 1WGLESES HAN PER^¡ 
O S I M U L A D O S 
por B«rto!omé Moslasa 
* lEí relafc> ^rángé^ko sc&re la entrada de Jesucristo en je-
rusalén, a sombra ds jalmas y olivos, en olor de mult i tud 
vitoreante y a iomos de modesta acémila, ofrece el mejor 
ejemplo histórico de ias consagraciones personales y de los 
triunfos no simulados. 
E l pueblo anónimo, guiado por su instinto de obediencia 
al mando y de respeto a1 señor natural, v d c ó en aquél domin-
go augural su fé en la victoria del magisterio cristiano. Pero 
ios politicastros intrigaban y loa fariseos acudían al -Sanhe-
drin para concitar iras contra ^Jesús, que les había arre-
batado de su despótico señorío doctrinal a las masas. Nin-
gún ojo ingenuo pudo predecir que el "hosanna" jubiioso al 
Hijo d© David iba a convertirse, al cabo de cinco días en el ai-
rado rugido de la mult i tud a Pilatos: ¡Crucifkalé; reo es de 
muerte ! Y es que las muchedumbres son esencialmente cobar-
des y dóciles. Carecen de impulso y dirección conscientes y 
voluntarias. Lo mismo acuden a recibir a Jesús con palmas y 
Vítores, accediendo a la propaganda fervorosa de ios apóstoles 
'destacados a Jerusalén, para preparar la Pasó na, que se albo-
rotan y encrespan con oleadas de furia y de crimen. En el 
número se irresponsabilizan los hombres, que sólo fuera de 
serie, en su individuación "única", obran con sentido del 
dober. 
E n todos . los triunfos hubo el crítico que esperar despecti- 1 
,vo o rencoroso la vueltá y trueque de la fortuna. Mientras 
los discípulos de Jesús iban de pregoneros de su Maestro por 
¿as calles jerusalémicas, se les quedaban mirando con sarcas-
mo maliciosq los "prudentes" de entonces: los escribas y fa-
riseos.-A ningún gaUleo indocto de los miles que aclamaban a 
Jesucristo se le ocürrió pensar en que aqué1 triunfo pudiera 
ser efímero. Pero los "Prudentes" sabían que muy pronto 
4íaquello" se vendría abajo. Les bastaría mixtificar la religión 
con la política y despertar celos en e1 Gobernador romano de 
Palestina. Enfrentados el poder material—la fuerza bruta— , 
del émperador con ei proselitismo espiritual de Jesús, las ma- j 
sais, por cobardía, habrían de inclinarse al bando deicida. Y 
entonces, cuando el pueblo estuviera en sus manos, los fari-
seos arreciarían, ya a cara descubierta, en gua ataques a Je- 1 
sus, ls insultarían con violencia, lanzarían a las chusmas con-
tra la autoridad ja ra amedrentarla y arrancarle la 
condena del Inocente. Luego, muerto ya el Hijo de David, el 
pueblo, aunque.se llamase a engaño y sufriese remordimien-
tos, volvería, por la inercia natural de toda masa, a la disci-
plina temerosa del Sanhedrín. 
Siempre los expertos en la insidia han acertado en las pri-
meras consecuencias de sus conjeturas, pero se han equivo-
cado en el resultado final. No basta criticar un triunfo y pre-
decirle el derrumbe aparente. Puede ese triunfo Uevár vitali-
dad inmarcesible. Así sucedió con Jesucristo. La Pasión, des-
encadenada por los fariseos con la complicidad de la autori-
dad humana, fué sólo un paréntesis de luto entre el Domingo 
ds Ramos y el do la Resurección. Virtualmente, la hegemonía 
del EvengeUo sobre la Sinagoga había logrado cumplimiento 
desde la hora en que las masas ingenuas creyeron en Jesueris-
to y salieron con palmas y olivos- y "hosannas" a su encuen-
tro. E l triunfo es siempre del que anuncia y trae algo "nue-
vo*' y jus tó que llena el ansia de los corazones; no del que 
se empeña en "conservar" sus ventajas. Podrá el conservatis-
mo fanatizar én determinado momento a las gentes, pero no 
valdrá para asegurarse el t r iu fo definitivo. La victoria se 
entrega exclusivamente al que fecundiza el mundo de las al-
mas con su siembra de ilusiones y verdades frescas. L o ya sa-
bido y visto, sobre todo si se basa en la injusticia, nunca se 
impone qino como pasajero revés de la lucha. A l cabo, los 
triunfos no simulados son los que inauguran nuevos modos 
tíe-ser en las. generaciones. Los éxitos dé la intriga farisái-
ca como de la insidia caciquil] retardan pero no anulan la de-
finitiva proclamación de la victoria revolucionaria. Los as-
cribas y fariseos, representantes de una oligarquía bien ave-
nida con su suerte y exégetas de una Ley marchita y esté-
r i l alcanzaron solamente, con «ü tozudez y su maldad, atraer 
sobre el pueblo hebreo la perdurable maldición divina—«josa 
no trascedental en la economía de la Gracia—pero perdieron" 
,1a batalla contra el Evangelio. 
Y esta lección tiene validez de ejemplo para todas la» 
épocas. También el régimen de Esnaña sabe de escribas y fa-
riseos que se esfuerzan por "conservar" el "statu quo" de 
sus provechos. Acaso han logrado parciales avances, pero el 
resultado final está previsto desde el día en que el bando de 
la revolución sacrificó a sus mejores en la lucha por el orden 
nuevo. Los "conservadores" de ventajas y modos ' políticos, 
no han sido capaces de aventurar nada entrañable en la con-
tienda. Y por eso ss han pasado a sí orooios a £í jubilación 
definitiva. La Falange, que tuvo difícil v^da trienal de pro-
paganda, su Domingo de Ramos v su S3mana de Pasión, 
tendrá también su Domingo de Gloria. Es ley de vida. E s 
necesidad substancial de España. 
I E R N O 
718.000 TONELADAS DURANTEITMF? 
MARZO 
Los soldados del Eje han rebasado amolia^ 
B E N G H A S 1 ' mDlla^niJ 
C O M U N I C A D O 
A L E M A N 
Berlín s^municado del 4as pérdidas i n g t o áeS(k e! 
Alto Mando de las fuerzas , / 4 ¿e abril se ekvan en 
armadas alemanas s 
cías a la intensa reacción opucs ' A consecuencia 
ta por la D C A alemana. E n bardeo aéreo (ie| ^ ' 
este intento, el enemigo perdió 
tres aparatos. De este modo. 
de nuestraV T n i S 1 ' 
queño tonelaje se ? 
otra dades del m i ^ 4̂%1 
total, a 42 aviones, de los cuax *™d¡í{ís d^beradar ' 
te , 4 han sido teúUd^ l Z 0 % T £ X f ¿ ' 
por la artillería antiaérea, los púlanles se h 
cazas y la Marina de guerra 
y 27 ha-n sido destruidos en COMUUICAbO INGlj¡| 
"En la costa libia, las tro-
pas motorizadas alemanas e 
italianas, siguen encarnizada-
mente al enemigo que se reti-
ra hacia el Norte. En J a s pri-5c'| suelo." E n ef mismo" periodo — 
meras horas de la mañana del de tiempo, la aviación alema- Londres, 5. — 
4 de abril, Benghasi, capital de na solo ha perdido nueve apa del̂  ministerio del Goaw 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del 
Movimento m recibió ayer las 
siguientes visitas: 
» Sr. Teniente de Alcalde de 
¡Truebas,' Hermanas Misione-
ras Dominicas de Cístierna, 
don Antonio Tascón, Delega 
do provincial de Falange lo-
cal Delegado de- Deportes 
Cdeí SElL Bissidente de U Ex 
celentísimá Diputación Provin 
cial. Presidente de la Junta 
Vecinal de Noceda del Bier-
zo; Alcalde accidental d e 
León, Secretario de Educación | no campo. 
Girenaica. fué corfquistada co 
mo ya se anunció. Los "Stu-
j kas" del Cuerpo de Aviación 
! alemán apoyaron con eficacia 
los coir.bates terrestres que se 
libraron en los alrededores de 
Benghasi el 3 de abril. A l Este 
de Sollucb fueron bombardea 
das con bombas de gran calí 
bre las columnas blindadas 
enemigas. En estos ataques, 
tres aviones "Hurricane" fue 
ron derribados por nuestros 
j ca¿as, de escolta. 
Nuestros submarinos han 
j atacado nuevamente el mismo 
I convoy que ya, según el co-
municado de ayer,, había per-
dido 10 barcos que desplaza-
ban 58.000 toneladas.̂  Cua-
renta y ocho mil quinientas 
toneladas más han sido hun-
didas en ê tc serundo ataque, 
con lo cual el número de bar 
eos echados a pique se eleva 
a i 8 y el desplazamiento a 
106.500 toneladas. . E l carga-
mento de estos buques iba 
destinado a Inglaterra. 
i Un unidad de la flota ale-
mana que opera en aguas tras-
oceánicas ha hundido jel cruce 
ro auxiliar británico "Voltaí-
te", de 1 •5.245 toneladas y al 
transporte "Britannia". de 
8.799. 
Los aviones de reconoci-
miento ofensivo bombardea-
ron ayer, en aguas de Ingla-
terra a tres barcos mercantes 
enemigos que resultaron sena-
mente averiados. Se pudo ob-
servar que uno de ellos que-
daba a punto de hundirse. 
Otras escuadrillas aéreas ataca 
ron los aeródromos y las ins-
talaciones portuarias de las 
costas Este y Sureste de la 
Gran Bretaña. Los cazas ale-
manes derribaron a dos apara 
tos enemigos sin sufrir nin-
guna pérdida por su parte. 
En los combates aéreos li-
brados al Sur del Canal de la 
Mancha los ingleses perdieron 
otro Spitfire. 
Durante la pasada noche, 
importantes núcleos de avio-
nes alemanes atacaron una vez 
más loís objetivos militares de 
la ciudad de Davonmuth. en 
el Canal de Bristol. donde 
fueron provocados grandes ín 
cendios. También fué bom-
bardeado con éxito el puerto 
de Great Yarmouth. 
Algunos aviones enemigos 
efectuaron una incursión so-
bre el Oeste de Alemania. T o 
das las bombas cayeron en pie 
yno hubo que te-
ratos. 
I Durante el mes de marzo 
ha pro.eguido con éxito la 
guerra económica contra In-
glaterra. Las fuerzas navales 
alemán as han hundido en el 
Atlántico y en aguas de U l -
tramar í 9 3 . 8 0 0 toneladas, y 
los submarinos han echado a 
pique, en las rutas británicas 
que se extienden hasta la cos-
ta del Africa Occidental tres-
cientas veinüicraco .mil tonela-
das: la aviación ha destruido 
200.000 toneladas de barcos 
mercantes enemigos. A s í, 
pues, el enemigo ha perdídjb 
en dicho mes más de 718.000 
toneladas de su flota comer-
cial. 
Además, im gran número 
de vapores han sido destruí-
dos ror las minas colocadas 
por nuestras fuerza» navales 
v nuestra aviaron.. Por otra 
parte, muchos barcos han re-
sultado averiados^ bien por la 
acción de esas minas o por 
tas bombas, y., algunos de 
ellos pueden cons:derarsc co-
mo perdidos".—EFE. 
COMUNTCADO ÍTATJANO 
Los aviones d. 
atacaron la pasada"' 
puerto de Brest « i , 
ceros de balalla "ge 
y "Gneiseanu". Lo» 
ques pudieron ser cii 
idenlifieados. al olt 
luna y la acoión se e 
sobre ellos con gpat 
ción. AI gruñón de nu« 
ralos lanzaron bomba 
escasa altura y pud¡< 
probarse muy buenoi 
dos. Se vieron series 
bas caer en la proxi 
los bareos."—EF]L. 
destina tres mi 
nes de pesetaí| 
ra la lucha ce: 
e! tifus 
Madrid. 5.—El 
ha destinado tres mil 
pesetas a la lucha contri/ 
fus exantemático, segú: 
clarado en una confer 
Director General de 
Ha añadido que los 
bidos no son alarman Roma, 5.— Comunicado dei 
Alto Mando de las fuerraí. 1 ro qUe eS necsaria la 
italianas, número 302: 
"En el frente griego, ope-
raciones de carác te r local en 
el sector del noveno ejérci to. 
Nuestras escuadpiillas aéreas 
atacaron en vuelo rasante'las* 
oonoentraciones de tropa? 
enemigas. En la rada de Cor-
fú otras de nuestras unidades 
aéreas atacaron los navios 
atracados en el puerto, que 
fueron bombardeados en , i -
cado. 
Dos buqués , uno de 8.000 
y otro «6 3.000 toneladas fue- tifíis'Exantemático. ^ 
ron hundidos. Otros barcos de mo ^ sabido, en ^fS^ 
tonelaje infenor resultaron de. ayer ^ casos 
gravemente dañados . . s i - «J- Í . ons despt 
En el curso de un combate 
aéreo los cazas alemanes de 
rribaron tres aparaUSs britá-
nicos. 
En Olrenaica las tropas Ita-
lianas y alemanas, explotan-
do el triunfo obtenido la 
zona de Agedabia, aiCn1 ron 
Benghasi en el día de ayei, propósito de no 
y situaron las unidades mo- ¿IQ alguno. 
brizadas más allá de dicha Las pr íncipa^^gj j í i j 
ciudad. Los aviones alemanes cjesinfecdón» cj1feíB,í̂  
atacaron una columna moto- ¡amiento de i^en(j0 «u) 
rizada enemiga en los alrede- i Termino ms» t0<ja 1*.; 
dores de Solluch. ! cesidad d* J¡r disciP1 
En la isla de Creta, mies- ción col.abol^édicos^ 
I ro s cazas atacaron por sor- te con «os ro ^—-
presa la base aérea de ira- -—Z^retmk ? 0̂ 
klion e incendiaron un avión H A C I * * ^ 
ion de toda la pobla 
la lucha contra 1» 
dad. . . . . 
Los casos de t:fo» 
temático eran hasia »r 
distribuidos en •» rAi| 
guíente : Sevilla, ^ 
21 ; Málaga. 5; ) » ^ | 
Andújar, 1; Córdoba. ^ 
las, 42; Loira, ». ^ 
y Motril, 7- ^ i ^ f 
son exagerados ^ 
de Aguilas. 
En el resto de E 
oídos a 305 eSPl
alcanzado un tota 
una mortalidad ^ e ^ j 
sado del once por 
La invasión 
tiende por t a n t o » 
áas, para lo ^ ' ^ el Gobienrt-tJens 
ña Irene Aznar. Teniente Co 
ronel T ó^ez Roda y Comi-
sión de ia Federación de íól&o.U 
Las tentativas de bombardea 
un puerto situaxio . en territo-
srresó a su base. 
En eL Africa oriental nnes 
Iras trotpas mantienen ta r*1 
es VBKlvnS-
Se, 1 C C ^ 
